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RESUMEN
El presen te  trab a jo  tiene co m o  objetivo  el de sistem atizar el p roceso  d e  la s  herram ientas ju rid icas basicas 
so b re  e1 m edio am b ien te  y a  que . desde  fundamental im portancia el conocim icn to  norm ativo  que va a regular 
las relaciones sociales para que, desde una perspectiva hoh'stica se puedan lograr resoluciones integrale s.
El derecho am biental e s la respucsta norm ativa a la creciente degradation  que sufre el m edio en que 
vivim o s. Se integra con una serie de norm as de diverso nivcl dc im portancia (leyes. decrctos, ordenanzas, 
resolui iones. etc.) y di verso origen (e m anadas del estado national, de los estados provinciales o dc los m u
nicip ios), que en algunos casos se superponen y en o tros se contradiccn.
C o n una vision intcrdiscip linaria  y  en la  necesidad d e  to m ar conocim iento del derccho ambiental y poder 
identificar, cual seria la norm ativa aplicable a una determ inada organizacion/actividad, en una prim era 
instanc ia y a m odo de guia sc ban elaborado una serie dc preguntas e senciales que pueden resultar de gran 
utilidad para que. la gestion ambiental de los profesionales en su hacer se ajuste a derecho.
Pal abras clave. H erram ientas norm ativas, derccho ambiental, orden jurid ico , perspectiva hoh'stica.
RULES TOOLS ABOUT THE ENVIRONMENT COMPLEX REALITY:
HIS GENERALITIES
SUMMARY
T h e objective o f this work is to system atize the use o f  basic juridical tolls about environm ent, because 
is extromely im portant to know the rules that will control the social relationships, for -from  an holistic point 
of w ie v - can obtain com plet resolutions.
T h e environm ent law , is the norm ative response at the continues degradation that act at the environm ent.
It is a d ded a group o f rules with d ifferent importance level (laws, decrees, resolutions) from  several origins 
(Fcder il Estate, Provincial States, or C ities G overnm ents) that on sam e cases are superposted and on others 
are contradictory.
W ith a inlerdiscipl inatc view, and the needs o f get know of the environm ent regulations and identify 
the ju s  rule on a determ inate organization/activity in a first steep and as a guide way, were developed 
qucstic ns to help at the environm ent professionals to be into law order
Ktjy w ords. Rule tools. Environm ent. Juridical order. Holistic point o f view.
destinatario, o r ig in an d ose  un paradigm a fundam en- 
INTRODUCCION talm ente centrado en el ideal de la calidad de vida.
El nuevo contexto socioeconom ico  requiere de la Para su concretion, sera necesario conciliar los pro-
necesidad de ajustarse al m odelo de desarrollo sus- cesos tecnologicos con el derecho a un m edio am-
tentable, com o proceso que arm onice el desenvol- b icnte exento d e  contam ination,
vim ientoso social y  econ om ico  c o n  la preservation de El medio ambiente se presenta com o una realidad
los recursos  naturales, teniendo al hombre com o com pleja e interactuante com puesta por distintos
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elementos: anim ales, vegetales, aire, suelo y agua, 
y fundam entalm ente vinculado con el hombre. No 
es solam ente un conjunto de com ponentes natura- 
les, sino que sintetiza lo que la poblacion ha modi
ficado o creado segun sus creencias, aspiraciones 
y costumbres. El com ponente natural y social esta 
estrecham ente vinculado de m anera tal que si un 
com ponente se altera se produciran alteraciones en 
el resto de la realidad am biental: natural-social.
• La noci o n  del medio am biente esta referida fun­
dam entalm ente al hom bre que lo recibe, su regu­
lation  normativa no se 1imita a la regulation de la 
naturaleza. Proteger el medio am biente es una 
cuestion com pleja, de ciencia, etica, tecnica juri
dica y de politica (Formento, 2003).
MATERIALES Y METODOS
Este trabajo es de caracter exploratorio descriptivo y 
su objetivo es el de sistem atizar el proceso de las herra
m ientas norm ativas basicas sobre el m edio am biente ya 
que, es de fundam ental im portanciael conocim iento nor
m ativo que va a regular las relaciones sociales para que, 
desde u n a  perspectiva holfstica se puedan lograr resolu
ciones integrales. La tom a de conciencia de la cuestion 
ambiental debe estar presente desde una pcrspectiva glo­
bal y con profundidad cientffica en nuestra sociedad.
NORMAS AMBIENTALES: sus caracterfsticas
En un estado dem ocratico toda polftica ambiental 
debe estructurarse fntegramente dentro del ordenam iento 
ju r idico vigente; y ese ordenam iento debe actual' como 
fuente de insp iration  de las bases o presupuestos de la 
polftica (constitu tion , leyes). EL ordenam iento ju r idico 
global es el que im pone lim itaciones a los poderes de la 
adm inistration  en resguardo de los principios tutelados. 
(B e llo rio  Calbot, 1997).
El Derecho A m biental e s  el conjunto de norm as ju r i
dicas que se  ocupan de! m edio ffsico y hum ano, o  conjunto 
d e  norm as que reglan las relaciones del hom bre con el me­
dio ambiente. Este conjunto de no rm as d e b e  a c tu a r en la 
p reven tion , es decir, en la conciencia del hom bre en la 
conservation  y p ro tec tion  del p lan e ta  y de la humanidad. 
El am biente no es solo naturaleza sino que es el habitat del 
hom bre form ado por naturaleza, cultura, inform ation  y 
com unicaci6n(Franza,1997)
La norm ativa para ser efectiva debe partir de ciertos 
principios fundam entales:
M ayor aprovecham iento de los recursos naturales del 
sistem a (teniendo en cuenta el desarrol o sustentable 
para proteger a las generaciones futuras)
Principios del aprovecham iento interdependiente de 
los recursos.
A provecham iento coordinado, tanto horizontal com o 
vertical que surge segun el tipo de organ izacion legis 
lativa (en nuestro caso sistem a Federal).
C oordination  im plica insertion  del am biente en el 
sistem a econom ico y social.
Suprem acfa del interes publico de la sociedad por 
sobre el interes publico del estado y el interes indiv i­
dual.
A provecham iento m ultiple y no singular de los recur­
sos. El aprovecham iento debe hacerse p or encim a del 
um bral de conveniencia econom ica y por debajo del 
lim ite del uso abusivo.
Principio del respeto a la m aterialidad del recurso 
com o m otivo del aprovecham iento 
Principio de am paro am biental para la proteccion de 
los recursos naturales -Intangibilidad del am biente
Sistema Juridico Ambiental en la Argentina
Nuestro ordenam iento jurfdico, siguiqndo D e v o lu ­
t io n  internacional, contem pla al m edio aihbiente com o 
valor ju rid ico  tutelado en:
1. Las clausulas constitucionales.
2. En la Legislacion Civil.
3. En norm as puntuales de proteccioi
Al presentar nuestro derecho la  estructura piram idal, 
existe un determinado orden de prelacion o jerarquia  de las 
norm as, segun provengan de los distintos ordenes del go- 
b ierno  Nacional/Provincial/M unicipal. S em an ifies ta  asi 
un com plejo orden norm ati vo en toda la tem atica ambien 
tal, dificultando su sistem atizacion por encontrarse dis- 
persa y ser a la vez dificil de identificar.
Problem a al que se le sum a la circunsta ncia de la  coe- 
xistencia norm ativa, dado por viejas y nuevas norm as. 
orig inandose am biguedad  interpretativa.
Introducirse en el tem a de las com petencias norm a­
tivas de la N ation  y de las Provincias, asf lo m o  en el co- 
rrespondiente al orden de prelacion o im pprtanciade las 
norm as de tipo legal, constituye un paso  que apunta a 
evitar o dism inuir las dificultades (Pigretti, 2003).
Toda esta incertidum bre nos a leja  de la “ E ficacia” 
-grado de acatamiento de las norm as jurfdicas p o r quienes
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son sus destinatarios- y de la “E ficiencia” -grado de capa
cidad que tiene la  norm a ju r id ica  p a ra  resolver los proble
mas que supuestam ente debe resolver- (Franza, 1997). Es 
fundam ental el accionar y avance de las investigaciones 
para que las norm as ju r idicas com o reguladoras de con
ducta produzcan tales efectos en funcion de los resultados 
obtenidos por las m ismas. El dato de la sociedad o de la 
naturaleza asi com o sus intenciones resultan de funda­
m ental im portancia para el legislador.
Como resultado del accionar investigativo en la  ultima 
decada, las constituciones de los paises latinoam ericanos 
han establecido o incorporado a sus norm as fundam enta­
les: “El Principio de conservacion y m ejoram iento del 
ambiente com o funcion del Estado -porque hace al interes 
publico- y de los particulares, consagrando respecto de 
estos ultim os el derecho de poder gozar de un “ambiente 
sano” .
La conservacion y m ejoram iento esta tambien basada 
en el hecho de que pueden evitarse y prevenirse los efectos 
indeseables que, por cierto, son resultado de la accion del 
hombre. Se m anifiesta  asi la  necesidad de regular por parte 
del Estado aquellas actividades en las que se utilicen los 
recursos y que puedan ser contaminantes.
Toda norm a sobre esta tem atica debera tener com o 
correlato la  correspondiente sancion A dm inistrativa como 
m edio indispensable y eficaz para corregir las situaciones 
anomalas. A este respecto en la m ayoria de los paises el 
criterio general im perante se rige por el principio general 
de “R esponsabilidad con C ulpa” . Sin em bargo, deberia 
estar basada en el principio “Quien C ontam ina Paga” .
El Derecho al Am biente Sano cuenta con jerarqu ia 
constitucional en cualquier pais organizado figure o no en 
el texto de su constitucion, porque es inherente a la vida, 
a  l a  sa lu d  y p o r  e l la  al hom bre. Con la reform a a la C ons­
titucion N acional en el ano 1994, se incorporaron artfcu- 
los de sum a im portancia en la  tem atica  del medio am bien­
te, quedando incorporado el tcm a de los recursos y de la 
proteccion am biental en los articulos. 41, 43, 44, 124.
El art. 41 establece “Todos los habitantes gozan del 
derecho a un am biente sano, equilibrado y apto para el 
desarrol lo hum ano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin com prom eter las 
de generaciones futuras y tiene el deber de preservarlo.
El dano ambiental generara prioritariam ente l a  obli
gacion de recom poner, segun establezca la ley...” . Se 
legitim a im plicitam ente al habitante para accionar en 
ejercicio de su derecho y obligacion de preservar el am ­
biente. De esta form a se incorpora “la  proteccion am bien
tal” con jerarqufa constitucional enel orden nacional -ya 
la tenia en el am bito de la m ayoria de las provincias-.
Al expresar la constitucion que... “Todo habitante 
tiene el derecho de un am biente sano y deber de conser
v a rlo  y protegerlo”, se hace re fe ren d a  a la arm onia con la 
naturaleza para el optim o desarrollo humano.
“El dano am biental” consiste en una lesion aun interes 
colectivo a 1a hum anidad misma, a 1a conservacion y pre- 
servacion del ambiente, sin el requerim iento de un perjui
cio directo ocasionado un individuo determ inado.
L a  existencia de un derecho ambiental preservado trae 
como consecuencia la responsabilidad por los danos de
rivados de la contam inacion producida. La degradacion 
del ambiente, no solo se extiende al agua, a la fauna y a los 
bosques;sino tambien e n  la  emision discrim inada d e  gases 
toxico e n  la s  u rb e s ,la  excesiva  u tilizacion  d e  fertilizantes 
y agroqufm icos, el uso desm esurado de conservantes no 
experim entados en los alim entos (Cafferatta, 2003).
El parrafo segundo afirm a  que “Las autoridades pro
veeran a la proteccion de este derecho, a la utilizacion ra
cional de los recursos naturales, a la preservacion del 
patrim onio natural (flora, fauna, suelo, agua, etc.) y cu l­
tural (obras de arte, tradiciones, costum bres, etc.) y de la 
diversidad biologica, y a la inform acion y educacion am ­
biental. En este articulado la C onstitucion preceptua el 
im pulso al desarrollo, para satisfacer las necesidades hu
manas, a condici o n  de su sustentabilidad.
Sustentabilidad que reside en la utilizacion de los re­
cursos naturales preservando la integridad del patrim onio 
natural y dentro de este, la biodiversidad. El bien ju r i
dicam ente tutelado es”l a  utilizacion sustentable de la di
versidad biologica” .
El parrafo tercero del m encionado art., afirm a que
“ corresponde a la Nacion dictar las norm as que con-
tengan los presupuestos m fnim os de proteccion y a las 
provincias los necesarios p a ra  com plem entarlos, sin que 
aquellas alteren jurisdicciones locales” .
El concepto de presupuesto mfnimo ambiental resul- 
ta de sumo interes para determ inar que es lo que concre
tamente puede dictar la Nacion. De todas m aneras, parece 
claro que los presupuestos mfnimos senalan el piso de 
requisitos de preservacion ambiental que deben regir en 
todo el pafs, las legislaturas provinciales podran elevar
los, pero no bajarlos.
En uso de sus atribuciones el C ongreso de la Nacion 
en noviem bre del 2002 sanciono la Ley 25.675, bajo la 
designation  de Ley General del Am biente, que establece 
“los presupuestos mfnimos para el logro de una gestion 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion y 
proteccion d e  la  d iversidad biologica y la im plem entation 
del desarrollo sustentable” . L a  ley es de aplicacion en todo 
el territorio de la Nacion.
En virtud del art. 43 de la C onstitucion Nacional la 
proteccion de los derechos reconocidos, puede s e r  recla
mada por el directam ente afectado o por todo individuo 
en virtud de los derechos o intereses difusos o de perte
nencia  difusa. Se entiende por “Intereses difusos” al con- 
junto  de intereses que pertenecen indistintam ente a una 
pluralidad de sujetos ligados por la pretension de goce de 
una m ism a prerrogativa relativa a bienes indivisibles, y
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por ende insusceptibles de aplicacion individual. En el 
arnbito de los intereses difusos es evidente que, n o  es solo 
la cosa publica la que aparece directam ente danada sino 
que, es el conjunto de los habitantes de una m anera per­
sonal y d irecta la v ictim a respecto de la cual el derecho 
objetivo tiene necesariam ente que acordar un esquem a de 
proteccion. E sta categoria com prende la proteccion ju r i
dica del medio am biente de los consum idores y del patri­
m onio artistico y cultural (Pigretti, 2003).
En una sim ple definicion, podnam os d e c ir  que, "El 
interes difuso” seria  el derecho que se reconoceria  a  cual
quier persona de obtener el respeto de la naturaleza por 
parte de los dem as. Los intereses d ifusos estan vinculados 
en form a inm ediata a  otro concepto que es el denom inado 
'“intereses de c lases” que estaria representado por un gru
po de personas o m uchas personas con identidad de inte­
reses o situacion que pueden tener un derecho no preci
sado o i m poner el respeto a la naturalezay su resarcim ien
to o restauracion. Todo esto nos con  lleva a la conclusion 
de que existe una categorfa ju r idica de que los derechos 
generalizados tienen oportunidad de tener amparo ju ridico
El Dr. Augusto M orello define a los “'intereses Di­
fusos: com o aquello que no son solo ya de uno o varios, 
sino, mejor, de todos los que conviven en un medio deter
m inado  y cuya suerte en lo concerniente al encarecim ien
to, destruccion, degradacion, vaciam iento o consum o sin 
reposicion, angustia al conjunto en lo inm ediato y en lo 
porvenir vital de cad a  uno, sobre m anera el de las proximas 
generaciones. En esta definicion se estan enm arcando los 
intereses verdaderos y perentorios de la sociedad.
El perjuicio no viene dado por la accion directa de una 
persona o de un grupo, perfectam ente identificado que 
impactan en el patrim onio d e  la victim a generando perjui
cio tanto material com o espiritual. El perju iciose produ­
ce de m anera sutil, anonim a y hasta lejana y quizas ni 
siquiera incida en forma inmediata sino en un futuro a largo 
plazo.
La responsabilidad por dano ambiental todavia tiene 
u n a  a l ta  inseguridad ju r idica, aun hoy la responsabilidad 
civil es patrim onial y diffcil de conciliar con los intereses 
difusos.
RESULTADOS
La legislacion ambiental es variada y dispersa y 
sus normas no solo son de diferente tipo sino tam ­
bien d e  distinto alcance, la p o d a m o s  agrupar siste
m aticam ente en:
• Constitucional Nacional.
• Los tratados con las potencias extranjeras.
• Las leyes de la Nacion que en su consecuencia 
se dicten. Ley de Presupuestos Mfnimos.
• Recurso constitucional de amparo de los Intere­
ses Difusos.
• Norm ativas de las constituciones Provinciales.
• La normativa contenida en el Codigo C ivil, que 
responde al principio segun el cual "todo el que 
produce un dano tiene obligacion de repararlo".
• Las disposiciones del Codigo Penal estableci
das en el t itulo de Delitos contra la Seguridad 
Publica.
• Normas ecologicas para la proteccion de los re­
cursos naturales: Agua, Aire, Suelo, o bien las 
especificas como las disposiciones relativas a 
los residuos, obligaciones de realizar evaluacio- 
nes de impacto am biental, etc.
Las normas nacionales priman sobre las provin­
ciales, y en caso de discrepancia de una ley nacio­
nal y un tratado internacional por la Convencion de 
Viena sobre Derecho de los Tratados (de aplicacion 
ap a rtir  d e  enero  de 1980), se establece que, ningun 
Estado parte de un tratado puede invocar las dispo­
siciones de su derecho interno para incumplirlo. De 
esta manera los tratados internacionales tendrian 
mayor jerarqufa que las leyes nacionales.
Si bien la Legislacion Argentina es rica en nor­
mas conservacionistas y de caracter ecologico, 
hasta el presente se ha visto en gran m edida frus
trado y vulnerados sus objetivos por no contar con 
mecanismos adecuados de control social. Para ello 
es necesario armonizar la actividad economica de la 
em presa con el contexto ambiental del sistema so­
cial, a fin de asegurar los objetivos de evolucion. 
(Ceferrata, 2002)
En el pafs nos encontramos con una gran diver- 
sidad ambiental sustentada en diferenciaciones na­
turales, con una caracterfstica basada en la asim e
tria en las relaciones interregionales, dada la hete- 
rogeneidad de regiones que com ponen nuestro te- 
rritorio con predominios de unas sobre otras. Desde 
la Region Pampeana, con una estructura agraria 
consolidada y fuerte, se desarrolla una industria 
manufacturera, que trae aparejado el desarrollo vial, 
de servicios y ciudades en torno a esa estructura, 
generando en la actualidad la region de m ayor cre
cimiento economico de la Argentina, pero en lo re
ferente a la cuestion am biental, podem os sostener 
que la relacion entre poblacion, recursos naturales
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y la in f ra e s tru c tu ra  n o  es s a tis fa c to r ia  en  las p r in c i­
p a l s  c iu d a d e s  d e  la  re g io n  (F ra n z a , 1997).
CONCLUSIONES
E l d e re c h o  a m b ie n ta l e s l a  r e s p u e s ta  n o rm a tiv a  
a la c re c ie n te  d e g ra d a c io n  q u e  su fre  el m ed io  en  qu e  
v iv im o s. S e  in te g ra  c o n  u n a  se r ie  de  n o rm as  de  d i
v e rso  n iv e l d e  im p o r ta n c ia  ( le y e s , d e c re to s , o rd e - 
n a n za s , r e so lu c io n e s , e tc .)  y d iv e rso  o r ig e n  (em a- 
n ad as  del e s ta d o  n a c io n a l, d e  los e s ta d o s  p ro v in - 
c ia le s  o  d e  lo s m u n ic ip io s ) , q u e  en  a lg u n o s  c a so s  se 
su p e rp o n e n  y en  o tro s  se  c o n tra d ic e n , y re su lta  
m u ch a s  v e ce s  d if ic il, so b re  to d o  p a ra  el q u e  no  tie n e  
fo r m a t io n  en  la  m a te ria , d is c e rn ir  a c e rc a  d e  cu a l es 
la n o rm a  a p lic a b le  a u n a  a c tiv id a d  o  a un caso .
C o n  u n a  v is io n  in te rd is c ip l in a r ia  y en  la n e c e
s id ad  de  to m a r c o n o c im ie n to  del d e re c h o  am b ie n ta l 
y p o d e r  id en tif ic a r , cu al s e r ia la n o rm a tiv a  a p lic ab le  
a u n a  d e te rm in a d a  o rg a n iz a c io n /a c t iv id a d , en  una  
p rim e ra  in s tan c ia  y a m o d o  d e  g u ia se ria  util ten e r en 
c u e n ta  p re g u n ta s  e se n c ia le s  p a ra  q u e , la g e s tio n  
a m b ie n ta l d e  lo s p ro fe s io n a le s  e n  su  h a c e r  se a ju s te  
a d e re c h o .
A  m o d o  d e  s in te s is  h e m o s  s e le c c io n a d o  las s i
g u ien te s  y f u n d a m e n ta l es p re g u n ta s :
1. c u a le s  so n  las c o m p e te n c ia s  n o rm a tiv a s  d e  la 
N a c io n  y las P ro v in c ia s  en  to rn o  a la  p re se rv a ­
t io n  a m b ie n ta l?
2. p u e d e  la N a c io n  d ic ta r  n o rm a s  d e  p re se rv a ­
t io n  a m b ie n ta l a p lic a b le s  en  to d o  el p a is?
3. q u e  n o rm a  d e b e  a p lic a rse  en  c a so  d e  d ife re n
c ia s  e n tre  u n a  ley  n a c io n a l y u n a  p ro v in c ia l?
4. q u e  n o rm a  d e b e  a p lic a rse  en  c a so  d e  d ife re n
c ia s  e n tre  un  tra ta d o  in te rn a c io n a l al cu a l se  
a d h ie re  y un a  ley  n a c io n a l?
5. q u e  n o rm a  se  ap lic a rfa  en  c a so  d e  d isc re p a n c ia  
e n tre  la  C o n s t i tu t io n  N a c io n a l y un  tra ta d o  in- 
te rn a c io n a l?
P a ra  d a r re sp u e s ta  a e s to s  i n t e r r o g a t e s  d e b e  
te n e rse  p re se n te  q u e , el d e re c h o  a m b ie n ta l,  c o m o  
c ie n c ia  so c ia l a v an z a , se re n u e v a  y m o d if ic a  su  o b
je to  a lo s e fe c to s  d e  p o d e r  d a r  re sp u e s ta  a las  ex i- 
g e n c ia s  d e  la  so c ie d a d  ac tu a l.
R e v . F a c u l t a d  de  A g r o n o m ia  U B A ,  2 6  (1 ) : 1 -5 , 2 0 0 6
